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Persaingan alat komunikasi telepon genggam saat ini telah mengalami 
peningkatan yang sangat tajam. Ada beberapa perusahaan operator telepon 
genggam yang menawarkan banyak pelayanan dalam rangka menarik minat 
masyarakat pengguna telepon genggam atau handphone. Fenomena yang muncul 
dari persaingan tersebut adalah adanya komunitas-komunitas tertentu yang 
membentuk perilaku masyarakat dalam penggunaan kartu telepon.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan, 
status ekonomi,  status pendidikan terhadap loyalitas pelanggan kartu Simpati di 
Surakarta. Partisipan dalam penelitian ini adalah pelanggan kartu Simpati di 
Surakarta.  
Analisis data dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dengan 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik uji t diperoleh thitung sebesar 6.088; 
p.value (sig.) sebesar 0.000, dan koefisien regresi 0.663. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh kualitas pelayanan (X1) terhadap loyalitas pelanggan. 
Hasil pengujian statistik uji t diperoleh thitung sebesar 0.228; p.value (sig.) sebesar 
0.820, dan koefisien regresi 0.560. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 
pengaruh status ekonomi (X2) terhadap loyalitas pelanggan. Hasil pengujian 
statistik uji t diperoleh thitung sebesar -1.820; p.value (sig.) sebesar 0.071, dan 
koefisien regresi -0.759. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
status pendidikan (X3) terhadap loyalitas pelanggan. Hasil uji regresi diketahui 
nilai Fhitung sebesar 14,118 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan 
peningkatan secara simultan kualitas pelayanan bersama-sama status sosial dan 
status pendidikan akan meningkatkan loyalitas pelanggan. 
Kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan 
kualitas pelayanan terhadap loyalitas; tidak terdapat hubungan status ekonomi 
terhadap loyalitas; tidak terdapat hubungan status pendidikan terhadap loyalitas 
pelanggan; dan secara simultan, kualitas pelayanan, status ekonomi, dan status 
pendidikan mempunyai hubungan dengan loyalitas pelanggan kartu Simpati di 
Surakarta. 
 
Kata kunci:  Kualitas Pelayanan, Status Ekonomi, Status Pendidikan, Loyalitas 
Pelanggan 
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Competition mobile communication devices current has increased sharply. 
There are several mobile phone companies that offer a lot of services in order to 
attract the user's cell phone or mobile phone. Phenomena arising from the 
competition is the specific communities that shape the behavior of people in the 
use of a phone card. 
This study aimed to determine the relationship of service quality, 
economic status, educational status for Simpati card customer loyalty in 
Surakarta. Participants in this research is the Simpati card customers in Surakarta.  
Analysis of the data by using Multiple Linear Regression with techniques of data 
collection is done by distributing questionnaires. 
Based on the test results obtained by t test statistic tcount for 6088; p.value 
(Sig.) of 0000, and the regression coefficients 0663. This indicates that there is an 
influence of quality of service (X1) on customer loyalty. Test results obtained by t 
test statistic tcount for 0228; p.value (Sig.) of 0820, and the regression coefficients 
0560. This indicates that there is no influence of socioeconomic status (X2) on 
customer loyalty. Test results obtained by t test statistic tcount equal to -1820; 
p.value (Sig.) of 0071, and the regression coefficients -0759. This indicates that 
there is no effect of educational status (X3) on customer loyalty. The results of the 
regression test known value of Fcount equal to 14.118 with a significance value of 
0.000. This indicates an increase in the quality of service simultaneously together 
social status and educational status will increase customer loyalty. 
Results test regression relations service quality, economic status, status 
education against customer loyalty card Simpati is: there are relations service 
quality against loyalty; there was no correlation economic status against loyalty; 
there was no correlation status education against customer loyalty; and 
simultaneously, service quality, economic status, and status education had links 
and influence with customer loyalty card Simpati in Surakarta.  
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